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ABSTMCT: The identification of problems at the beginning of the study shriwed that low achievement and lack of
interest of students to study stenography courses Indonesian language. One ofthem is the tack oftextbooks to support
studentlearning. Thus necessary to the developtmentofstenography textbooklndonesian. The researchwas conducted
over two yeqrs, In the first year aims to produce shorthand textbook Indonesian was validated by test results and the
iudges do limited testing. Asfor the secondyear aims to: (1) performfield test area, and (2) to Fiialize Books ISBN her.
The procedure is applied a the study were (7) Literature shorthand books in several llniversities and Colleges, (2)
Preparation of drafttexthool<" (3) thetrial judges, (4) limitedfieldtrials, (2)fieldtrials area, (3)finalization ofthebook
to be air'ISBN books. Thefinal results showed thatthe legibility testresults on the largefield are: (1) 85% oftist subjec3
expressed the turtbook content is understandable and well understood" (2) 100% of test subjects stated an important
turtbook for studen*, (3) 1000k test subject states allow textbool<s to be applied, (4) 100ok of test subjec3 expressed
textbookcanhelp prospective users, (5) 90%o oftestsubjecB expreisedtextbookuse simplelanguage, and (6) 75% oftest
subj ects stated textbo ok app eal looks pretty g ood.
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PENDAHUTUAN demikian, maka sulitbagi mahasiswa untukLatarBelakang dapat memiliki keterampilan stenografi
Pemanfaatan stenografi dengan benar taraf reporter. Oleh karena itu kompetensi
semestinya lebih memiliki banyak yang ditargetkan adalah keterampilan
keunggulan dibandingkan dengan berbagai menulis dan membaca stenografi serta
teknologi modern seperti tape recorder, memahami singkatan tetap sehingga dapatyaitu jauh lebih efisien dan efektif. merekam dikte surat dinas dengan lengk p.
Keunggulan dalam hal meningkatkan Berdasarkan pengalaman peneliti selama
efisiensitersebutdapatdilihatdariberbagai mengampu mata kuliah stenografi bahasa
hal, misalnya biaya dan wal<tu. Sedangkan Indonesia sejak tahun 2005, banyak sekali
efektivitas penggunaan stenografi sekaligus keluhan tentang hambatan pembelaiaran
dapatmenjadi pengaman file karenatidak yangdisampaikanolehmahasiswa.
semua orang memahami tulisan stenografi Hambatan-hambatan tersebut
sehingga informasi yang terekam merupakan refleksi yang dilakukan pada
didalamnya akan lebih aman. Seorang setiap akhir perkuliahan. Secara terperinci
,stenographer yang handal, memiliki dapat disampaikan hambatan-hambatan
keterampilan kecepatan menulis melebihi yangterjadiselamaprosesbelajarmengajar;
kecepatan bicara manusia. Dengan yaitu:
demikian dengan memanfaatkan (t) Mahasiswa kesulitan mencari referensi
keterampilan stenografi dengan baik maka buku-bukustenografi,
akan dapat merekam pidato seseorang
dengankomplit.
Kurikulum yang dikembangkan pada
program studi Pendidikan Administrasi
Perkantoran di lemb aga-lembaga
kependidikan menempatkan mata kuliah
stenografi pada semester 4 (empat) dengan
bobot 2 (dua) sks. Dengan kondisi yang
(2) Mahasiswa mengharapkan materi
pembelajaran disajikan dalam format
buku ajar; bukan bagian perbagian
berdasarkanpeftemuan;(3) Belum terdapat buku ajar mata kuliah
stenografi yangup to date.
Dampak dari berbagai hambatan di
atas adalah kurangnya motivasi mahasiswa
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